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⾮ヘム鉄型⼆核鉄及び銅酸素錯体の反応場による協奏的機能制御 Research Project
Project/Area Number 20037025
Research Category Grant-in-Aid for Scientific Research on Priority Areas
Allocation Type Single-year Grants
Review Section Science and Engineering
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 鈴⽊ 正樹   Kanazawa University, 物質化学系, 教授 (20091390)
Co-Investigator(Kenkyū-
buntansha)
古舘 英樹  ⾦沢⼤学, 物質化学系, 准教授 (40332663)
Project Period (FY) 2008 – 2009
Project Status Completed (Fiscal Year 2009)
Budget Amount *help ¥3,600,000 (Direct Cost: ¥3,600,000)
Fiscal Year 2009: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000) 
Fiscal Year 2008: ¥1,800,000 (Direct Cost: ¥1,800,000)
Keywords 酸素活性化 / 酸化反応 / ⽔酸化反応 / ⼆核鉄酸素錯体 / ⼆核銅酸素錯体 / 活性酸素種 / 協奏的機能 / ⽣物無機化学
Research Abstract ⽣体系にはトルエンをクレゾールへ,またメタンをメタノールへと⽔酸化する酸素活性化⼆核或いは多核⾦属酵素がある。これらアレーン類及びアルカン類の⽔
酸化反応機構は全く異なっている。すなわちアレーン類の⽔酸化反応は親電⼦的反応で,⼀⽅,アルカン類の⽔酸化反応は⽔素原⼦引抜き反応で進⾏する。しか










2009[Journal Article] Aliphatic C-H Bond Activation Initiated by a(μ-η^2 : η^2-Peroxo)dicopper(II)Complex in Comparison with Cumylperoxyl Radical 
2008[Journal Article] Reactions of Copper(II)-H_2O_2 Adducts Supported by Tridentate Bis(2-pyridylmethyl)amine Ligands : Sensitivity to Solvent and Variations in Ligand Substitution 
2009[Presentation] アルコキソ架橋を含む⼆核鉄ペルオキソ錯体の酸化反応性 
2009[Presentation] 酸素活性種を含む⼆核鉄錯体の合成と酸化反応性 
2009[Presentation] Oxidation Reactivities of Peroxo-diiron(III)and-dicopper(II)Complexes : Functional Models for Dioxygen Activating Dimetalloenzymes 
2009[Presentation] C-H Bond Activation by Peroxodiiron(III)Complexes 
2008[Presentation] Oxidation Reactivities of Peroxo-diiron(III)and-dicopper(II)Complexes : Functional Models for Dioxygen Binding and Activating Diiron and Diconner Metalloenzymes 
2008[Presentation] ⼆核鉄(III)ペルオキソ錯体によるC-H結合の活性化 
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2008[Presentation] 過炭酸イオンを含む単核鉄(III)錯体の合成および反応性 
2009[Book] ⽉刊化学⼆核鉄中⼼で酸素分⼦を活性化-ペルオキソ錯体のモデル研究 
[Remarks] 
